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߇↪ㆡߩᴺ᛬࿁✢Xࠆ޽ߢᴺᚻᩏᬌუ⎕㕖ࠆࠇࠄ޿↪ߦ⊛⥸৻ߢ㗴໧ߩ❱⚵ว㓸㧘ൻᄢ☻ߩ☸᥏⚿㧘ࠄ߆ߣߎࠆ
޿߅ߦㇱ᧚Უ㧘ㇱ㗀ᓇᾲ㧘ㇱዻ㊄⌕ṁߩ᧚ធṁ㧚ࠆ޿ߡࠇ߹ᦸ߇ଔ⹏ࠆࠃߦᴺࡦ࡚ࠪ࡯࠹ࡦ࠺ࡦࠗ㧘ࠅ޽ߢ㔍࿎
ᣉታࠍ㛎⹜⸽ታࠆࠃߦ⩄⽶ߍᦛ㧘ߡ޿߅ߦㇱ᧚Უ㧘ߚ߹㧚ߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍଥ㑐ߩജᔕ⇐ᱷ̉ߣ *UࠆࠃߦAEFߡ
ߢߣߎࠆߔីᛠࠍ࿑✢ߺߕ -߭ജᔕߩ᧚ㇱቯ᷹㧘ߜࠊߥߔ㧚ߚߒ⹺⏕ࠍߣߎࠆ޽ߢ╬หߣᑼଥ㑐ࠆࠃߦ AEF㧘ߒ
࠲࡯ࡔ࡜ࡄ̉*U㧚ߚߒ⸽ታ߽ߡ޿߅ߦ᧚ធṁࠍߣߎࠆ޽ߢ⢻น߇ߣߎߊዉߢ਄ᨆ⸃ࠍᑼଥ㑐ߩജᔕ⇐ᱷߣ̉*U
ߢߣߎࠆߔቯផࠍജᔕફ㒠ࠄ߆ߐ⎬㕙⴫㧚ࠆߔߣⷐᔅࠍႎᖱߩജᔕફ㒠ߩ⟎૏ቯ᷹㧘ߪߢଔ⹏ߩജᔕ⇐ᱷࠆࠃߦ
ᔕ⇐ᱷゲ2 ࠆߥ⇣ߩߐ߈ᄢࠆ޿ߡߒ↢⊒ߦㇱធṁ㧘ߦࠄߐ㧚ߚᓧࠍᏓಽߩ᭽หߣᴺ᡼⸃ᢿಾ㧘ߒ಴▚ࠍജᔕ⇐ᱷ
   㧚ߚߒߦ⢻นࠍଔ⹏ߩജ
 㧚ࠆ޿ߡߴㅀߡ޿ߟߦᦸዷߩ߳᧪዁ߩⴚᛛᧄߦ߽ߣߣࠆߔ᜝✚ࠍᨐᚑߩᢥ⺰ᧄ㧘ࠅ޽ߢ⺰⚿ߪ┨7╙
⇣ߩߐ߈ᄢ㧘ߢߣߎࠆߔᨆಽࠍേ᜼ടჇߩߺߕ߭❗࿶ࠆࠇߐ⿠⺃ߦ㕙⴫ߢ⒟ㆊ౉࿶ߩሶ࿶⁁⃿㧘ࠄ߆⺰⚿ߩ਄એ
ࠇߐ␜߇ߣߎࠆ޽ߢ⢻น߇ൻ㊂ቯߩജᔕ⇐ᱷࠆߔ↢⊒ߦㇱធṁ㧘ߦࠄߐ㧘ࠅ޽ߢ⢻นߪቯ᷹ߩജᔕ⇐ᱷゲ2ࠆߥ
ࠆ޽ߢ⢻น߇ߣߎࠆߔ౉ዉߩᑼᱜᩞߢ਄ᨆ⸃ࠄ߆࿑✢ߺߕ -߭ജᔕࠆ޽ߢ୯ᕈ‛᧚ၮ߿ൻḰᮡߩᑼᱜ 㧘ᩞߚ߹㧚ߚ
࿾⃻㧘ࠇఝߦᕈᷣ⚻㧘ࠆߔ᦭ࠍᕈ⢻นࠆߔ₂⽸ߦߤߥൻ㊂シ㧘ᷫૐଔේ㧘਄ะᕈ㗬ାߩ‛ㅧ᭴㍑㧘ࠇߐ␜߇ߣߎ
 㧚ߚࠇߐ⊒㐿߇ᴺᚻଔ⹏ജᔕ⇐ᱷߥଢ◲ࠆߔߦ⢻นࠍ᷹⸘
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